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!วิชุดา สุรบรรณ: การศึกษาโครงสรางทางอิเล็กทรอนิกสของผิวแพลทินัม (100) ชนิด (1x1)
และ (5x1) โดยวิธีโฟโตอิมิสชันสเปกโทรสโกปแบบแยกแยะเชิงมุม (THE ELECTRONIC
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        งานวิทยานิพนธนี้ไดใชแสงจากเคร่ืองกํ าเนิดแสงซินโครตรอนศึกษาโครงสรางแถบพลังงาน
พื้นผิวของผิวแพลทินัมชนิด (100) ทั้งบนผิวหนาที่มีการสรางใหมแบบ (5x1) และผิวหนาที่มีการ
เรียงตัวปกติแบบ (1x1) โดยใชเทคนิคโฟโตอิมิสชนัสเปกโทรสโกปแบบแยกแยะเชิงมุม  โดยการ
ใชโมเดลแถบพลังงานการดูดกลืนแสงแบบตรงของอิเล็กตรอน และวัดโฟโตอิเล็กตรอนในแนวต้ัง
ฉากกับผิวของแพลทินัมโดยใชแสงซินโครตรอนในชวงพลังงาน 15 ถึง 30 อิเลก็ตรอนโวลต ท ําให
สามารถหาโครงสรางแถบพลังงานในแนว Γ − ∆ − Χ  ของ Brillouin zone สามมิติได  และจาก
การวัดอิเล็กตรอนโดยการเปล่ียนมุมของหัววัด และใชแสงซินโครตรอนที่พลังงาน 21 และ 25
อิเลก็ตรอนโวลต ท ําใหไดโครงสรางแถบพลังงานพื้นผิวของแพลทินัมในแนว Γ − ∆ − Χ  และ
Γ − Σ −Μ  ของ Brillouin zone สองมิต ิ  ผลการวิเคราะหโฟโตอิเลก็ตรอนท่ีหลุดออกมาจากแนว
สมมาตรบน Brillouin zone  สองและสามมิติของผิวหนาทั้งสองของแพลทินัม เปรียบเทียบกบั
โครงสรางแถบพลังงานซึ่งไดจากการค ํานวณพบวามีความขัดแยงกัน โดยงานวิทยานิพนธนี้อธิบาย
ความขัดแยงที่เกิดขึ้น
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